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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adfflínistraci(5n* — Intervención de Fondos 
de la Diputa"011 Provincial .—Teléfono 1700. 
I«ip ^ 'a Diputac ión , Provincial—Tel. 6100 
Viernes 1 de Junio de 1962 
Núm 125 
No se publica los domngos ni días festivos 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atraaadosi 3,00 pesetas. 
Dictaos precios serán incrementados con • 
S por 100 para amort ización de empréstito"» 
A d v e r t e n c i a s . I ." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se ti je un ejemplar de 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL én el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta.la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán d^ coleccionar ordenadamente el Bol ETI'N OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Eicmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES, - a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por doa ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejeriiplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe ano» 
dtntro del primer semestre. > , 
b) }untas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semet 
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetea anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. —a) Jugados Municipales y'"omai-nles, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas' línea. ' 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rlórídad, para amortización de empréstitos. 
¿.••:; . • ; • • * •" • v - • • ' ; ' ' J ,. ' . • • 
AdminlstradÉ protlpcial 
Gobierno CítíI 
lie la provlatía de Leén 
C I R C U L A R 
Se ha dirigido a este Gobierno Ci-
vil el limo. Sr. Director General del 
Instituto Geográfico y Catastral, ma-
nifestando que los trabajos de Nive-
lación de Precisión que se realizan 
en la Península, por virtud de acuer-
dos internacionales, aceptados por 
España^han de continuar dentro de 
un breve plazo. JSn el presente año el 
Ingeniero D. Francisco Alonso San 
Milián y los Topógrafos ílustrísimps 
Sres. D. Ricardo San Milián Martín, 
D. Enrique Rivas Eulate, D. Gabriel 
Alyarez Esteban y D. Joaquín Catá 
Franco, han de efectuar los trabaios 
en terreno de e^sta provincia, cuyos 
trabajos están declarados de utilidad 
pública y son numerosas las' Dispo-
siciones legales en las que se ordena 
a las Autoridades de todo orden 
Presten a los funcionarios éncarga-
«o? de los mismos IÍ(S máximas fa-
cilidades para el desempeño de su 
cometido. 
Por ello intereso de todas las Au-
^fl^ades de esta provincia depen-
dientes de la mía, den toda clase de 
facilidades a los expresados funcio-
narios para el mejor desempeño del 
servicio que tienen encomendado. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
I -QP, 29 de Mayo de 1962. 
E l Gobernador Civi l , 
2523 Antonio Alvarez de Rementeria 
lelatnra Premlal ie SaníM 
A los eféctos procedentes y cono-
cimiento de los Sres. Alcaldes, Or-
ganismos, Entidades e Industriales, 
obligados por el Decreto del Minis-
terio de la Gobernación de 9 de Abril 
de 1959, a las prácticas periódicas 
de desinsectación, se hace público 
que las Empresas autorizadas en 
esta provincia por la Dirección Ge-
neral de Sanidad, son: 
C A S A G R I M A 
S A N I T E R P E N 
León, 28 de xMayo de 1962. 
V E l Gobernador Civil, 
2521 Antonio Alvarez Rementeria 
Umi DWactóa ProííECíül 
lie León 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
D. Hilario Alvarez Cabezas, vecino 
dé Trobajo del Camino, para realizar 
obras de cruce con tubería de con-
ducción de agua en el C. V. de «Tro-
bajo del Camino al de Armunia a 
^ t é m e l o » , K m . 1, Hm. 1, se hace 
público para que durante el plazo de 
\ quince días se puedan presentar re-
' claraaciones por los que se conside-
ren perjudicados, ¡pn la Secretaría de 
esta Corporación. 
) León, 30 de Abril de 1962. -El Pre-
i sidente, Julián Rojo. 
12132 Núm. 935.-44.65 ptas. 
Servicio RecanMrio deConírMonei 
Z o n a d e L e ó n . — P U E B L O S 
Notificación de embargo de fincas 
Don Manuel Alfageme López, Recau-
dador Ejecutivo de tributos del 
Estado en la zona de León 2.a, pue-
blos? 
Hago saber: Que en el expediente 
de ^premio que por débitos de Con-
tribución Terriíorial Rústica viene 
siguiéndose por esta Recaudación 
para hacer efectivos descubiertos co-
rrespondientes al Municipio de Gra-
defes y año de 1955. se ha dictado 
la siguiente 
«PROVIDENCIA, — Habiendo tenido 
efecto el embargo de las ñucas del 
deudor a que este expediente se 
refiere, sin que puedan llevarse a 
cabo las notificaciones y demás dili-
gencias correspondientes, por tratar-
se de contribuyente de domicilio 
ignorado, hágase por medio de anun-1 
cios en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-I 
vincia y en la tablilla de anuncios] 
del Municipio donde radican las ñ n - | 
cas, conforme dispone el articulo 127 
del vigente Estatuto de Recaudación,! 
bien entendido que de no compare-
cer en el expediente a señalar domi-l 
cilio o nombrar representante en el 
Deudor: D." Eleuteria García 
Matanza 
Una finca, cereal regadío N. de 3.a, 
en término municipal de Cabillas de 
los Oteros, situada en el políg¡ono 27, 
parcela 92, paraje. E l Pozo. Superfi-
cie 45 áreas y 65 centiáreas, siendo 
sus linderos: Norte Benjamín Nava 
y otro; Sur, Santiago (jarcia; Este, 
plazo de ocho días, se decretará la, Esteban Baro y otros, y Oeste, Sa 
continuación del procedimiento en 
rebeldía, A partir de este momento, 
todas cuanlas notificaciones tengan 
qiíe hacerse se efectuarán mediante 
la lectura de las mismas a presencia 
del público que se encuentre en la 
Oficina Recaudatoria, sita en la calle 
Fajeros, número 1. 
Requiérasele al mismo tiempo, de 
conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 102 del citado cuerpo le-
grarlo Marcos y otros. Débillos, años 
1956 al 1961. Riqueza imponible 
251,07. Capitalización 5.021,40 pese 
tas. , 
Una viña de 3.a, en el mismo tér-
mino que la anterior finca, situada 
en el polígono 21, parcela núm. 176, 
paraje, Camino San Julián. Superfi 
cié 41áreas y 85 centiáreas, siendo 
sus linderos- Norte, Angela Fernán-
dez, Amaré'ifto Mateos y otros;. Sur, 
al, para que en el plazo de quince Lucrecia Martínez Alonso; Este, Per 
días exhiba y haga entrega d é l o s 
títulos de propiedad en esta Recau-
dac ión de la finca embargada, ya 
que en caso contrario me proveeré 
de ellos a su costa.» 
Deudor: Tomás López Llamazares 
Débito: 587,78 pesetas 
Una tierra cereal, secano, de 3.a, al 
sitio que l lamm Las Praderonas, en 
término de Cañjzal, de cabida 55,20 
áreas, que linda: N , L a R »ya; S., Ri-
bón; E , herederos de Miguel Perre-
ras, y O., Ag'^pito López, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y a los efectos 
acordados. 
E n León, a dieciséis de Mayo de 
mil novecientos sesenta y dos. — Ma-
nuel Alfageme. 2397 
o 
o o 
Zona de VALENCIA DE DON JUAN 
N o t i f i c a c i ó n de e m b a r g o d e 
b ienes inmuebles 
Ayuntamiento de Cabillas Me los 
Oteros 
Débitos: Contribución Rústica 
A ñ o s 1955 a l 1961 
Don Fél ix Salán Gallego, Recauda-
fecto Getino y Bernardi^o Pozo, y 
Oeste, Lucrecia Martínez Alonso y 
Nicomedes Nava. Riqueza imponible 
138,52 pesetas. Capitalización 2.770.00 
pesetas. 
Deudor: Herederos de Agustín 
Llábana Montiel 
Una viña, de 2.a, en término muni-
cipal de Cabillas de los Oteros, si-
tuada en el polígono 12. parcela nú-
mero 239, paraje. E l Campo. Super-
ficie, 16 áreas y 52 centiáreas, siendo 
sus linderos: Norte, Félix Arredon-
do; Sur. Esperanza Pardo; Este. Mo-
jón , y Oeste, Horacio García y otros. 
Débitos, años 1955 al 1957. Rique-
za imponible 54,68. Capitalización 
1.093,60 pesetas. 
Deudor: D.a Cándida Melón Pardo 
Una viña, de en término mu-
nicipal de Cubiilas de los Oteros, 
situada en el polígono 29, parcela 
número 133, paraje Pozo.' Superficie 
14 áreas y 11 centiáreas, siendo sus 
linderos: Norte, Emilio López Alva-
rez; Sur, camino, Este y Oeste, se 
ignora /Débi tos , años 1955 al 1957. 
Riqueza imponible 69,56 pesetas. Ca-
pitalización 1.391,20 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación, líbrese 
según previene el artículo 95, el opor-
i tuno mandamiento al Sr. Registra 
dor de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la Zona ex-
presada. 
Hago saber: Que en cada uno de|dor de la Propiedad del partido, para 
los expedientes individuales ejeeuti-'] la anotación preventiva del embargo 
vos de apremio que instruyo para; a favor de la Hacienda Pública, y 
hacer efectivos débitos a la Hacien-1 remítase en su momento este expe-
da Pública por el concepto, períodos diente a la Tesorería de Hacienda 
y Ayuntamiento que se expresan en en cumplimiento y a los efectos del 
el encabezamiento, con fecha 5 de artículo 103», 
Abril actual, se ha dictado la si-l Y como de las actuaciones de ios 
guíente: I respectivos expedientes resultan de 
«Providencia.— Estimando insufi- domicilio ignorado losdeudores com-
cieníes los bienes embargados (o prendidos en los mismo, por medio 
desconociéndose la existencia en esta del presente edicto se les notifica la 
Zona de otros bienes embargables) anterior providencia de embargo de 
a los deudores objeto de este expe- bienes inmuebles, de conformidad a 
da que les represente a e fectosH^ 
cerse cargo de cualquier notifio ba 
y para que, en cumplimient^'ÓQ 
dispuesto en el art. 102 dentr 0 
plazo de los quince días signL1el 
a la publicación de los anun • s 
presenten y entreguen en la R P p l 0 S ' 
dación los títulos de propiedad í ' 
los bienes embargados,bajo aperoiK 6 
miento de siíplirlos a su costa-
la advertencia, de que transcurriH0n 
los ocho días de la publicación * 
Ips anurcios sin haber compareciri 
en el expediente a cumplimenta? 
cuanto se les notifica, serán declara 
dos en rebeldía conforme determina 
el artículo 127, pues así está acorda 
do en el expediente por providencio 
de fecha 12 de Abril de 1962. 
Cubiilas de jos Oteros, a 16 ñ* 
Abril de 1962.-E! Recaudador Féii* 
Salán Gallego—V.0 B.0: E l Jefe del 
Servicio, (ilegible). 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Mnínalidad Nacional de Previsión 
lie la Alminis írac iéa Local 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los 
pensionistas del extinguido Montepío 
de Secrptarios, Interventores y De-
positarios de Administración Local, 
y de aquéllos procedentes de otras 
Corporaciones que percibían sus 
pensiones en la Diputación Provin-
cial, que a partir del 1.° de Junio 
próximo, el pago de las mismas se 
realizará por esta Oficina Provin-
cial, a través del Banco Santander, 
de esta capital. 
León, 25 de Mayo de 1962—El 
Jefe Provincial, Fernando Vidal Ca-
rreño. 2529 
iDstítoto National é Islaflísttia 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
D E L E O N 
Servicio demográfico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
cont inuac ión se describen: 
lo dispuesto en los números 5 y 8 del 
art 84 del Estatuto de Recaudación, 
para que comparezcan en el expe-
diente o designen persona autoriza-
C I R C U L A R 
I Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
| población no sufran retrasos ni en' 
torpecimientos, recomiendo encare-
i cidamente a los señores Jueces CO' 
| márcales y de Paz de la provincia 
que antes deldia quince del mes pró-
ximo se sirvan remitir a la oficina 
i de mi cargo (Avda. de José Antonio, 
' núm. 20,1.° , centro), los boletines ae 
j nacimientos, matrimonios, defunciO' 
i nes y abortos registrados durante 
mes actual, con la correspondiem 
i factura de remisión. v\ 
I León, 28 de Mayo de l ^ 2 : ^ ^ . 
Delegado Provincial, Antonio 
|tero. 
Comisaría de Aguas del Norte de España 
pelegación para las Expropiaciones del Salto de Corríate! 
• ¿e expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Carucedo (León), con 
motiv0 del embalse de Campañana y Camino a la Presa, del Sistema Cornatel. 
Fi Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de Enero de 1957, publica la declaración de urgente ejecución 
f ctos de que les sea aplicable el procedimiento de urgencia para la expropiación forzosa previsto en las 
1'oS éetites sobre la materia; las obras correspondientes a la concesión otorgada por Orden Ministerial 
tfefl lulio de 1952, a la Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, para aprovechar aguas de 




Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954, coincidente con la Ley 
, Octubre de 1939,.con aplicación a las fincas que a continuación se detallan, situadas en el término 
¡«al de Carucedo (León), se publica el presente edicto haciendo saber a los propietarios y demás intere-
|jUnlCiPcU , j / — í.— - J - _ J _ 1 _ 1 _ 1 J J „ i ¡ 1 r3„i„..„ n(i„:~ que, a los doce (12) días hábiles y siguientes a contar desde la publicación del misino en z\ Boletín Oficial 
i Fsíaao se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno las Actas» previas a la ocupación de las 
-| i(jaS flneas, previniéndose a los interesados que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina 
11 nnsecuencia tercera del artículo 52 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954. 
I Orense, 22 de Mayo de 1962 — E l Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Samuel Bello Bello y hermanos 
Pedro Rodríguez A!varez -
Angel Blanco Vega 
Leonardo Alvarez Vidal 
Antonio Bello Bello 
Evangelina Merayo González 
Dulcino Rodríguez Rodríguez 
Adelino Merayo 
Inocencio Rodríguez Bello 
Antolina Merayo Bello 
Celeano Bello Bello 
Inocencio Rodríguez Bello \ 
Antonio Bello Bello 
Angel Blanco Vega 
Pedro Rodríguez Alvarez 
Dulcino Rodríguez Rodríguez 
Inocencio Rodríguez Bello 
Secundino Fernández Barrio 
Laureano Fernandez Alvarez 
Víctor Fresco Vidal 
Concepción Rodríguez Vidal 
Dulcino Rodríguez Rodríguez, 
Hros. de Guillermo Merayo Bello 
Estefanía Garujo 
Angel Blanco Vega 
Víctor Fresco Vidal 
Lisardo Fresco Vidal 
José Iglesias Vázquez 
|lerederos de Roque Franco 
Julio Cuadrado Lama 
Argimiro Vidal Cobo 
loribio Bello González 
i'Jntoliná Merayo Bello 
f^gel Blanco Vega 
iguo Cuadrado Lama 
^ orencio Boto Bello 
^guel Prada González 
J^gel López González 
^'o Cuadrado Lama 
^uilino Vidal González 
V^nuel López Al varez 
Ev°S" •de Roque Franco 
o ncio González Merayo 
C e r o s o Iglesias 











































Posada del Bierzo 
Valiñas 












































C h a o 
C L A S E D E CULTIVO 


























































































N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Hros. de Roque Franco 
Julio Cuadrado Lama 
Manue González 
Af gentina Maclas 
Matilde Bello 
Juan Alvaréz Vidal 
Bernardina Voces Sierra 
Hros. de Virgentina Iglesias Vázquez 
Elena Olego Rodríguez 
Inocencio Rodríguez Bello 
Atenógenes Rodríguez Alvarez 
Julio Cuadrado Lama 
Lucila Bello \ 
Atenógenes Rodríguez Alvarez 
Rogelio Iglesias Olego 
Lázaro Vidal 
Antonio Bello Bello 
Julio Cuadrado Lama 
Evangelina Meravo González 
Heliodoro Rodríguez Alvarez 
Angel López l 
Antolina Merayo Bello 
Virgentina Iglesias Olego 
Evangeiína Merayo González 
Atenógenes Rodríguez Alvarez 
Hros de Guillermo Merayo Bello 
Magencip González Bello 
JuSio Cüadrddo Lama 
Pedro Rodríguez Alvarez 
Evangelina Merayo González 
Angel López 
Hros. de Claudio Garujo 
Abel Bello Bello 
Ma riano Pacios Morán 
Leonardo Alvarez Vidal 
Toribio Bello González 
Roque Pacips González 
Lucila Bello 
Celeano Bello Bello 
Celeano Bello Bello 
Inocencio Rodríguez Bello 
Víctor Fresco Vidal 
Clemente Bello Rodríguez 
Angel Blanco Mega • 
Julio Cuadrado Lama 














































S I T U A C I O N 






































































Niím. 929.-834,75 país 
Anuncios particulares 
Comunidad de llegantes 
d e los r ío s B o e z a y N o c e d a , 
y manant ia les de C a r r i z a l e s y 
los Arrotos 
CONVOCATORIA 
Se pone en conocimiento de todos 
los partícipés.de esta Comunidad de 
Regantes, que el próximo día 17 de 
Junio, a las once horas de lá ma-
ñana, en primera ,convocatoria y a 
las doce en segunda, se celebrará en 
el local Escuela de esta localidad la 
Junta General ordinaria, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 41 
y siguientes de nuestras Ordenanzas 
y con arreglo al siguiente orden del 
d ía: 




Examen y aprobación de la 
Memoria del eiercicio pasado. 
Examen de cuentas de gastos 
del ejercicio anterior. 
Confección del nuevo Padrón 
de ñacas. 
5.° Ruegos y preguntas. 
San Román de Bembibre, 20 de 
Mayo de 1962.—El Presidente de la 
Comunidad, Rogelio López. 
2430 P^úm. 937.—76.15 ptas. 
EflPÍFATBRIA A IDNTA GENERAL 
C o m u n i d a d d e R e g a n t e s 
de P r i a r a n z a de la V a l d u e r n a 
Julio García Abajo, Presidente de 
la Comisión encargada de redactar 
los proyectos oe las Ordenanzas y 
Reglamentos de la Comunidad de 
Regantes de Priaranza de la Valduer-
na, convoca por la presente a todos 
los interesados en el aprovechamien' 
to de las aguas del río Llamas, por el 
punto denominado «Peña de ia r i 
sa», a la tercera Julita g e n e r a l . ^ 
venida por el artículo o de la • . 
25 de Junio de 1884. con el objei 
sigüiente: , i „ oro-
Aprobación definitiva de »0J^,a. 
yectos de las Ordenanzas y 
mentos de la Comunidad de y de 
tes, Sindicato y Jurado de ri 5aCta-
Priaranza de lá Valduerna, 
dos por la correspondiente 
preparatoria. x ^ el loCf Esta Junta se celebrara en de la 
escuela de niños de ^n3^ . domio' 
Valduerna. alas 16horas a ^ de 
go siguiente a los 30 díaS Recatona 
la publicación de esta cou r0uri' 
en el BOLETÍN OFICIAL de1 de la 
cia de L e ó n . - E l Preside0bajO/rEl 
Comisión, Julio García f1 p. Can-
Secretario de la C o m i s é 
seco. n^«-86'65p 
2297 Num.^0' 
t 
